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és itolsé túllépte.
D E B R E C Z E N I
NEMZETI SZÍNHÁZ.
R e s z l e r  I s t ván  igazgatása, alatti által.
Hétfőn 1862. év September 1-én adatik :
Színmű 5 felvonásban. írták Seribe és Legonvé, fordította Feleki Miklós,
(R cn d ezé : B enedek Jó zs e f.)
S Z E M É L Y E K :
Lesne ven. grófné 
Lesneven, gróf*, fia —
Tristán. a gróf fia —
Beríha. a grófné unokája 
Helén, a grófné unokahuga 
Kerbriand Bichard, breiagni nemes - 
Menne vilié marquisné —
Berny asszony —
Fehérvártné.
Zöldy.
Csabi.
Banhíd! Emília.
Benedékné.
Benedek.
Prielle Kornélia assz.
Váczy Vilma.
Pen-Maí's herczeg 
Josefa, — 
Coriniie )
Eszter ) varró leányok
Egy fia la 1 ember — 
Pé;er, Lesneven gróf inasa 
János, a marquisné inasa
Chován.
Már Julcsa. 
Chovánné. 
Kóvácsics Júlia. 
Ürményi.
F. Vilmos. 
Miklósi.
Történik: Bretagne és Párizsban.
Prielle Kornélia asszony, a pesti nemzeti színháztól, a fennjelölt szerepben utolszor lépfel.
A f. ez. közönség kegyébe ajánlja magát a Jutalmazandó.
Helyárak: Páholy 3  frl. Támílsszék %. frL Földszinti záriszék j f ®  kr. Erkélyülés 5 ®  kr, Emeleti zárlszék. 4 0  kr. Földszint 4 0  kr.
Emeleti ‘ bemenet 3 0  kr. Karzat. 3 0  kr.
Jegyek válthatok reggeli 9—12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban ? és tél órakor.
Kiadta: M ár t o n i í y F r i g y e s  titkár* Debreezen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
